














































































Tn Tn+l Tn+2 
% Tn十1= Tn + d 
% qn = "期間CTn-K， Tn]の聞の到着記事量"
% Qn十1= "期間CTn-K， Tn+l]の聞の到着記事量"
なので，
'1)保有量の極大値は，平均~えは+d) 


















% Qn+l 期間CTn-K， Tn十1]の聞の到着記事量..= H 























% Tn十1= Tn十 d
時刻
% qn = ..期間(Tn-Kn， Tn]の聞の到着記事量..= L (人 AKn --L ) 


























qn ー一ーーー一一ー 本 本
時刻
Tn Tn+l Tn+2 
ただし， A K < Hとする.
% Tn+l = Tn十 d
% qn = "期間(Tn-K， Tn]の聞の到着記事量"
% Qn+ l期 間CTn-K， Tn+l ]の聞の到着記事量"く=H 
なので，
1)保有量の極大値は，最大=H 








==========> 外部の ==========> ニュース 一一一一一〉
μn 中継点 An スプール
o帯留量Rn) (保有量Qn)
また話を単純化して，以下では，
% n番目のexpireの起動時刻をTnCTn+l= Tn十 d)
Z期間 [Tn-l， Tn)における，記事の発生量をμn， 





さらに，保有期間Kは， expire間隔dの倍数 (k倍)，つまり， k本dとする.
この時， H， kを決め，隣接するexpireの聞の記事の発生量 (μn} (n=l， 2， 
. . . )を与えると， Rn， Qnの変化は以下のように近似できる.
if( Rn-1十 μn<= H -Qn-1 ) 
A n = Rn-1 +μn 
Rn = 0 
else { 
A n = H -Qn四 l
Rn = Rn-1 +μn -A n 
Qn = Qn-1 -λn-k + A n 
解析的に考えずに，安易にシミュレートしてみると，次のような例が得られた.
% H = 135，000 CK/くイト)
完一時間の記事到着量 {[n} (Kバイト)
% d = 12， 24 (時間)
% K = 10本24，12本24，14本24C時間)一つまり， 10--14日
を与え，
d本n









(1) expire間隔(d)= 12時間，保有期間(K)= 10日
d = 12.0 H 
K 個 240.0 H 
Rn av・ 0.0 KB 





















+++ +++++ ++++ ++++++++++ ++++++ ++ + ++ + + +司令++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++T孟m，
(2) expire間隔Cd)= 12時間，保有期間(K)= 12日
d =ユ2.0 H 
K = 288.0 H 
Rnav= 1227.3KB 
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(3) expire間隔(d)= 12時間，保有期間(K)= 14日
d" 12.0 H 
K-336.0H 
Rn av" 8511.8 KB 












* U t 
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(4) expire間隔(d)= 24時間，保有期間(K)= 14日
d '" 24.0 H 
K=336.0H 
Rn av・ 14160.7 KB 


















2.で考えた，保有量の極大値の平均'"'- A (K + d)というような大雑把な推論
からは， (K + d)く H/A '"'- 135000/408 = 330時間=13日となって，上の(3)か，
または(4)あたりが，外部滞留が定常的には発生しない限界だろうと予想される
が，それはだいたい当たっている.




































Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on 
/dev/sdOg 151399 133754 2505 98% /var/spool/news 
Filesystem iused ifree %iused Mounted on 













〈図3.1 cron tab > 
/var/spool/cron/crontabs/root: 
50 4， 10， 16， 22本本本 sunews -c . /usr/lib/newsbin/expire/doexpire -v' 




















































# Special NGs and categories: 
control 















































































comp. mai 1. maps 
bionet.molbio.genbank 
f L jokes 






















news # comp. gnu. bi onet. 



















# fj. jp 
f L guide. f L lectures 
f j. announce 
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〈図3.4 
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6時間毎の到着記事容量の変動〉
会
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個数 容量 [bytes] 平均サイズ[bytes]
bionet 499( 1. 5) 2222718( 1. 7) 4454 
comp 24186(73.2) 94402248(72.3) 3903 
control 35( O. 1) 172958 ( O. 1) 4942 
4818C14.6) 21159274C16.2) 4392 
gnu 1762( 5. 3) 4328906( 3. 3) 2457 
kyushu 31( 0.1) 42782( 0.0) 1380 
kyushu-u 34( O. 1) 221415( O. 1) 6512 
nagasaki-u 348( 1. 1) 1530579 ( 1. 2) 4398 
news 1326( 4.0) 6546959( 5.0) 4937 
total 33039 c1 00. ) 130627839 (100. ) 3954 
〈表3.2 comp下のニュースグループの第三要素別保有記事の個数と容量〉
個数 容 量[bytes] 平均サイズ[bytes]
容量順(トップ10):
comp. sources 1035 36609478 35372 
comp. sys 8462 14976661 1770 
comp. ma i 1 656 6929078 10563 
comp. os 2591 5814025 2244 
comp. binaries 425 5518109 12984 
comp. lang 2045 4810955 2353 
comp. unlX 1945 4080436 2098 
comp.windows 1698 3312371 1951 
comp.dcom 857 1646384 1921 
comp.al 451 1341457 2974 
個数順(トップ10):
comp. sys 8462 14976661 1770 
comp. os 2591 5814025 2244 
comp. lang 2045 4810955 2353 
comp. unlX 1945 4080436 2098 
comp.windows 1698 3312371 1951 
comp. sources 1035 36609478 35371 
comp.dcom 857 1646384 1921 
comp. ma i 1 656 6929078 10563 
comp. tex t 555 1043199 1880 





1st 2nd 3rd 4th tota1 num quan slze 
comp. sys.amlga 1668 2760 2033 1903 8364 369 669.0 1813 
comp. sys.mac 1430 1834 1672 1549 6485 1795 3217.5 1792 
comp. sys.next 574 572 917 708 2771 718 1330. 1 1852 
comp. sys. i bm 451 713 665 683 2512 127 216. 1 1701 
bionet.mo1bio.genbank 418 281 666 963 2328 147 598. 6 4072 
comp.windows.ms 479 671 524 449 2123 209 375. 0 1794 
comp. sys.atari 312 624 520 434 1890 75 245. 4 3271 
comp. os. os2 325 581 427 399 1732 184 413.3 2246 
comp. sys. sun 256 496 502 351 1605 547 970. 3 1773 
comp.windows. x 320 443 445 390 1598 579 1356.3 2342 
comp. sys.app1e2 300 537 343 371 1551 226 334. 5 1480 
comp.os.msdos 283 396 318 404 1401 599 1299.5 2169 
news.groups 277 314 302 367 1260 283 635. 1 2244 
f j. ma i 1-1 i s t s.x-w i ndow 327 373 263 273 1236 204 379. 7 1861 
comp. binaries. ibm 323 377 2-34 229 1163 228 821. 3 3602 
1st --4th:第一~四週目の各到着個数 tota1: 4週間の合計数
num， quan， size: 四週目が終わった時点での保有記事数(個)，保有記事容量
CKbytes)，保有記事の平均サイズ(bytes)
ただし，ニュースグループは第3要素以下をまとめて考えている.



















f1234@cc.nagasaki-u.ac. jp (UTS上からは， f 1234のみでよし、)
宛に電子メールでお願いします.
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